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Dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis 
akrual yang wajib diterapkan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) 
selambat-lambatnya mulai tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten 
Bangka meminta bantuan tenaga pendamping dari Politeknik Keuangan 
Negara (PKN) STAN guna memberikan telaahan dan bimbingan teknis 
pada tahap finalisasi penyusunan laporan keuangan Pemkab Bangka 
Tahun Anggaran 2015. Kegiatan telaahan laporan keuangan tersebut 
dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk memberikan 
keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai 
dengan SAP berbasis akrual. Di dalam melakukan telaahan laporan 
keuangan Pemkab Bangka, Tim Pendamping PKN-STAN mem-benchmark 
model kertas kerja yang digunakan  oleh pemerintah pusat (untuk 
kementerian/lembaga) yang disesuaikan dengan karakteristik laporan 
keuangan pemda. Telaahan dilakukan atas laporan keuangan dari 34 
(tiga puluh empat) SKPD di lingkungan Pemkab Bangka dan hasilnya 
dituangkan dalam kerta kerja yang berisi ceklis kriteria yang sudah 
terpenuhi (benar) dan yang belum terpenuhi (terjadi kesalahan), termasuk 
saran perbaikannya. Ditemukan sejumlah kesalahan yang 
ditemukansecara seragam pada semua laporan keuangan SKPD yang 
ditelaah, meskipun laporan keuangan tersebut telah dihasilkan melalui 
aplikasi sistem akuntansi. 
 




In the framework of applying accrual-based Government Accounting 
Standards (SAP) that must be applied by the government (central and 
regional) no later than the 2015 budget year, the Bangka District 
Government requests assistance from STAN's State Financial Polytechnic 
(PKN) to provide technical advice and guidance at the finalization stage 
of the preparation of the financial statements of the Bangka Regency 
2015 Fiscal Year. The financial statement review activities are carried out 
within 3 (three) days with the aim of providing limited confidence that the 
preparation of financial statements is in accordance with accrual-based 
SAP. In reviewing the financial statements of the Bangka Regency 
Government, PKN-STAN's Companion Team benchmarked the working 
paper model used by the central government (for ministries / agencies) 
which was adjusted to the characteristics of the regional government 
financial statements. The study was carried out on the financial statements 
of 34 (thirty four) SKPDs within the Bangka Regency Government and the 
results were stated in the work documents which contained a checklist of 
criteria that had been fulfilled (true) and which had not been met (an 
error occurred), including suggestions for improvement. A number of errors 
were found uniformly in all SKPD financial reports reviewed, even though 
the financial statements had been produced through the accounting 
system application. 
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PENDAHULUAN 
Dasar Perjanjian Kerja Sama: 
Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan 
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara DPPKAD 
Kabupaten Bangka dengan Lembaga 
Pengembangan Manajemen, Akuntansi dan 
Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN 
Nomor: 005/AKLAP-DPPKAD/APBD/2016 dan Nomor: 
PRJ-1.2/PKN/2016 tanggal 17 Februri 2016 tentang 
Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 
Anggaran 2015 dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. 
 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan pendampingan ini telah selesai 
dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari yang dimulai sejak 
tanggal 25 sd. 27 Februari  2016. Pelaksanaan 
kegiatan pendampingan ini bertempat di kantor 
DPPKAD Kabupaten Bangka. 
 
Pedoman Hukum Pelaksanaan Kegiatan  
Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka 
Tahun Anggaran 2015 terutama berpedoman pada 
peraturan sebagai berikut: 
1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lampiran I - SAP Berbasis Akrual); 
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual 
untuk Pemerintah Daerah; 
3) Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi; 
4) Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Sistem  dan Prosedur Akuntansi 
Pemerintah Kabupaten Bangka . 
 
Tujuan Kegiatan 
Tujuan kegiatan Pendampingan Penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka 
Tahun Anggaran 2015 adalah untuk meningkatkan 
keandalan laporan keuangan yang disusun 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual dan peraturan pelaksanaannya 
yaitu Peraturan Bupati Bangka Nomor 53 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka 
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2014 
tentang Sistem  dan Prosedur Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Bangka. 
 
Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 
SKPD-SKPD di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangka telah melakukan proses 
akuntansi dengan menggunakan aplikasi SIPKD. 
Proses akuntansi tersebut dimulai dari penginputan 
bukti transaksi hingga secara otomatis aplikasi 
tersebut menghasilkan keluaran (output) berupa 
laporan keuangan, kecuali untuk Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) yang harus disusun 
secara manual. Aplikasi SIPKD tersebut disediakan 
oleh pihak lain. Oleh karena itu, Lembaga 
Pengembangan Manajemen, Akuntansi dan 
Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN 
(LPMAK-PKN STAN) tidak bertanggung jawab atas 
keandalan aplikasi tersebut. Demikian juga 
mengenai kebenaran dari isi laporan keuangan, hal 
tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-
masing SKPD yang menyusun. 
Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN 
menugaskan 3 (tiga) orang personil untuk 
memenuhi permintaan pihak DPPKAD Kabupaten 
Bangka guna melakukan pendampingan pada 
tahap finalisasi penyusunan laporan keuangan 
SKPD-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka berdasarkan keluaran (output) dari aplikasi 
SIPKD tersebut di atas. 
PEMBAHASAN 
Output Kegitan 
Output kegiatan Pendampingan Penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka 
Tahun Anggaran 2015 dituangkan di dalam Kerta 
Kerja hasil pendampingan, sebagaimana terlampir 
di dalam Laporan Hasil Kegiatan ini yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan 
Hasil Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 
Anggaran 2015. Kertas kerja sebagaimana 
dimaksud merupakan check-list yang berguna 
untuk perbaikan dalam finalisasi penyusunan 
laporan keuangan SKPD-SKPD di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka.  
Dalam waktu pelaksanaan kegiatan yang 
cukup pendek, yaitu 3 (tiga) hari kalender,  
dihasilkan kerta kerja untuk 34 (tiga puluh empat) 
SKPD, dari target 30 (tiga puluh) SKPD. Berdasarkan 
kertas kerja tersebut, selanjutnya SKPD-SKPD terkait 
melalui koordinasi bersama DPPKAD Kabupaten 
Bangka melakukan upaya perbaikan laporan 
keuangan. 
Output kegiatan berupa kertas kerja 
sebagaimana dimaksud telah diserahkan 
(softcopy), dipresentasikan dan didiskusikan dengan 
Tim DPPKAD Pemkab Bangka pada hari terakhir 
kegiatan pendampingan dilaksanakan yaitu 
tanggal 27 Februari 2016. 
 
 
Biaya Pelaksanaan Kegiatan 
Biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan 
ini bersumber dari DPA DPPKAD Kabupaten Bangka 
Tahun Anggaran 2016. 
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